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La producción equina en Argentina lleva mas de 100 años, destacándose en diferentes 
ámbitos como son los deportes hípicos. Principalmente polo y carrera. Tradicionalmente se aso-
cia a otro tipo de producciones agropecuarias, por lo que es usual que no se realice un análisis 
exhaustivo de las condiciones económicas y/o de negocio de la explotación equina. No realizando 
un seguimiento de la administración de los establecimientos en pro de ir cubriendo los problemas 
que van surgiendo. Esto deriva en situaciones económicamente inviables. Resultando en muchos 
casos en la reducción de la producción al largo plazo o incluso a dejarla de lado. En los últimos 
años las sucesivas crisis económicas de nuestro país, llevaron a muchos establecimientos a la 
reducción de sus planteles de yeguas madres e incluso a la liquidación total. Por este motivo en 
este trabajo presentamos una herramienta versátil de análisis, enfocada principalmente al veteri-
nario zootecnista, de manera que éste a través de una pequeña encuesta, encuentre los puntos 
principales a trabajar en el establecimiento, con el énfasis en poder proyectar mejoras y gene-
rar un negocio rentable, o que se auto sustente. Se propone análisis fragmentado y ponderado 
del sistema. Para lo cual dividimos para el análisis al establecimiento en 3 sectores: Gestión de 
instalaciones, stock y personal, caballo y gestión económica. El primero incluye además el cam-
po destinado a la explotación. En el ítem caballo se incluye categorías, reproducción, nutrición 
y manejo. En la gestión económica los ingresos y egresos financieros, costos y registros. En los 
dos primeros en cada ítem se desglosan los elementos que los constituyen y se los pondera a 
través de una clasificación en colores. Usamos los del semáforo para que sea más visual los 
ítems mas urgentes a mejorar (rojo) , amarillo lo que esta en un limite de lo deseable y verde para 
lo que esta normal. En la gestión económica se realiza un balance y estructura de costos del ciclo 
productivo. De manera en forma sencilla se provee información real y contrastable de la situa-
ción de su establecimiento. Y en función de sus intereses proyectar las mejoras en los tiempos y 
costos más apropiados al problema. Además el presente constituye el cierre de la materia produc-
ción equina de la FCV-UNLP. En las últimas 3 clases de la cursada, a modo de integración de los 
conocimientos desarrollados a lo largo de 11 semanas, con alumnos de 4to año de la carrera de 
Médico Veterinario. Los separamos en grupos de trabajo de 10 alumnos aproximadamente. Les 
presentamos casos con situaciones reales y ficticias (descripción del tipo establecimiento, datos 
del personal, stock de animales, campo, etc.). A través de datos y fotografías, desarrolladas por 
los docentes a modo de visualizar los problemas mas frecuentemente encontrados en nuestro 
medio. Los leen y discuten y luego con la tutoría de los docentes van arribando a los puntos prin-
cipales a hacer foco en pro de mejora en función de los objetivos de cada establecimiento. Consi-
deramos un aporte significativo para el perfil del veterinario zootecnista equino.
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